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В предыдущие годы нами был получен ряд гидразонов и на их 
основе формазанов – эффективных антибактериальных препаратов [1-3] в 
соотвествии со следующими схемами (на примере синтеза 1-(5-сульфо-
нафтил)-3-фенил-5-(2,4-динитрофенил)формазана):  
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 Много исследований посвящено действию формазанов на 
граммпозитивные (B. subtilis, M. luteus, B. sphaericus, S. aureus) и 
граммнегативные (C. violaceum, K. aerogenes, P. aeruginosa, E. coli, 
K. pneumoniae, S. Paratyphi A) организмы по отношению к стандартным 
антибактериальным агентам, таким как пенициллин и стрептомицин [4-7]. 
Сравнение бактериостатического эффекта синтезированных нами 
продуктов и зарубежных аналогов показали, что полученные формазаны 
не уступают, а в ряде случав, и превосходят их по эффективности к 
следующим культурам: P. aerugеnosa, E. coli, S. aureus, B. subtilis, C. 
albicans. 
 Учитывая, что предлагаемые формазаны являются перспективными 
для использования в хирургии и противоожоговых центрах, нами была 
предложена принципиальная схема их получения [8,9]. 
В случае необходимости организации производства какого-либо 
прпарата, на основании принципиальных блок-схем разработаны 
возможные технологические схемы производства как гидразонов, так и 
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формазанов. При любых обстоятельствах технология получения как 
гидразонов, так и формазанов практически не менятся. Изменяются только 
режимы производства, которые не влияют на аппаратурное оформление 
технологической схемы. На рисунках представлены возможные варианты 
их создания на примерах 2,4-динитрофенилгидразона       п-
нитробензальдегида (рис. 1) и 1-(5-сульфонафтил)-3-(4-нитрофенил)-5-
(2,4-динитрофенил)формазана (рис. 2).    
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Рисунок 1 – Технологическая схема получения 2,4-
динитрофенилгидразона п-нитробензальдегида: 
где поз. 1 и 2 – хранилища, соответственно, диоксана и 4-
нитробензальдегида; поз. 3 и 4 расходные ёмкости этих реагентов; поз. 5 –
 теплообменник; поз. 6 – сборник фильтрата; Р-1 – реактор для получения 
2,4-динитрофенилгидразона п-нитробенз-альдегида; Ф-1 – вакуумный 
фільтр; СШ-1 – полочная сушилка; ЛУ – локальна установка для 
улавливания газов 
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Рисунок 2 – Технологическая схема получения 1-(5-сульфонафтил)-3-
(4-нитрофенил)-5-(2,4-динитрофенил)формазана: 
где поз. 1, 2, 3, 4 – хранилища соответственно раствора нитрита натрия, 
соляной кислоты, раствора уксуснокислого натрия, изопропилового 
спирта; 5 – сборник фильтрата; поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 – мерные 
ёмкости; поз. 1-6, 1-7 – теплообменники;  
Р-1 – реактор для получения 5-сульфонафтил-1-диазонийхлорида; Р-2 –
 реактор для получения 1-(5-сульфонафтил)-3-(4-нитро-фенил)-5-(2,4-
динитрофенил)формазана; Ф-1 – вакуумный фильтр; СШ-1 – полочная 
сушилка; Б-1 – тара для сухого продукта; ЛУ – локальна установка для 
улавливания отходящих газов. 
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РЕАКТОРАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГАЗОРІДИННИХ РЕАКЦІЙ 
  
Гоголь М.Р., Шабрацький В.І. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
В хімічній промисловості при синтезі нових речовин використовують 
газові реагенти (озон, хлор, триоксид сірки), які мають шкідливі 
властивості, як для людини так і для навколишнього середовища. Для 
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